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RESUMÉ 
La reconstitution paléogéographique de la marge nord de la plaque arubo-africuine au cours du Mésozoïque, 
d@jà esquissée dans la partie ouest de la Turquie, a été tentée en Turquie orientule, dans la région des CC plis bordiers B. 
Les secteurs retenus pour les comparaisons sont, d’ouest en est, le Baër-Bassit rf le Iïrrrtl liagh pour le nord de la 
Syrie, les secteurs cl’ddiyaman, Hazro et Ikiyaka pour la Turquie. 
Après la mise en place d’un régime océanique accompagné de la fracturafion de la plute-forme et d’@panchements 
basaltiques, au Trias supérieur (Baër-Bas&) et au Jurassique supérieur (Turquie) la bordure nord de la plate- 
forme arabe s’est comportèe, au cours du 44ésozoïque, comme une marge passilre comporfant trois domaines, du sud 
vers le nord: la plate-forme carbonatée stable, un o domaine intertnédiaire o caracférisé par d’abondants dép& de 
trrrbidites carbonatées d’âge Crétacé vnoyen ci suptrieur, fémoins dp l’effondrement de la plate-forme, puis un domaine 
océanique à ophiolites ef dép6ts siliceux radiolaritiques. 
Si ious les secfeurs considérés présenfent ce mGme schéma strrrciural des diffésences locales interrriennent (irnpor- 
tance des apports défritiques siliceux à l’ouesi ; autochtonie du G domaine interm6diaire à Iki!yaka...). La liaison 
alrec les affleuremenis iraniens du Zagros deorait, à l’avenir, cotnplt?er ce schéma d’rnsetnble. 
RIoTs-cLEs : Marge passive - Mésozoiyue - Méditerranée orientale - Syrie - Turquie. 
ABSTRACT 
THE BORDER OF AFRICAN PLATE DURING THE MESOZOIC IN SYRIA AND EASWRN TURKEY : A COAIPARISON 
The paleogeographical reconsiruction of the northern murgin of the arabian plate during fhe Mesozoic titne 
have been drawned in eastern Turkey (L’border folds” area). The zones holded for fhe regional cotnparisotu are, 
ft*otn west to east, the Baër-Bassit and Kurd Dagh areas in Syria, the ..1diyamun~ 
Turkey. 
Hazro and Ikiyaka areas in 
An oceanic breaking accompagnied by basaltic outspourings is setting at Irpper Triassic (Bai+ Bassif) and 
Upper Jurassic titne (Turkey). From this fitne and during a11 fhe 3iesozoic era thr norfhern border of african plate 
behaved like a passioe rnargin. 
‘Litvternlediate area” with platf 
Three dotnains succeeded from south to nnrfh: thé carboraie plaifortn, an 
orm edge rockfull cleposits (calciclastic deep-water fut1 dated dIid to C’pper Cretaceous 
age) and an oceanic dotnain wifh ophiolites and radiolaritic formations. 
If the a11 studied areas show the same structural schetne, still local variafions are conspirrrorts (important detritir 
siliceous deposits on the west, autochtonous deep-water fans deposits at Ikiyaka...). 
The connecfion with fhe same fortnations in Zagros shorrld complelr lat~r fhis rr~gional panoratna. 
KEY woms : Passiv margin - Mesozoic. - Eastern Mediterranean -- Syria - ‘hrkey. 
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KPAm APABCHIO-A@PIdKAHClSO~ IIJItïTbI BO BPEMFI iVE3030Fl B CkIPI/IB 
14 IOI’O-BOCTOYHOfi TYPlLJ$iL/I : CPAHHEHI’IE 
llaneoreorpa#memoe BocmaHomezme cesepHor0 KpaH apa6mo-a#pmaHcKoti HmITbI B hIe30- 
30IIc~11ti Heprroq ywe osepseHHoe B sananHo$i 9acTzI Typwm, Hoiipo6oBaJm B BOCTO?IHO~I TypI~iz~, 
B OiiJIaoTm <i repaiisbix czma,~oH 0. Y9acTKahfq BbI6paHHbIMI~I gm cpaBHemIii RBJIHI~TCR, c 3ariaAa 
Ha BOCTOK, Eaap-EaccrIT II Kypn-flar B c.esepHoSi C~Ipim, !QimMaH, Xaapo &I I/IicnHaKa B Typ~Im. 
IIoc,ne ycTaHoBneHm oiceaHi@ecKoro pemma, coiipoBo'Hc~eHHoro c6pocoo6pa3oBamIH IIJIaT#o- 
pMbI, Tm we, KaK IT 6a3anbToBbix ~I~J~LIHHII$~ B Te9emIe sepxHer0 Tpnaca (Baap-Baccm) H BepxHeïr 
IOpbI ('rypq%IFI), CeBepHbIii Kpaii apa6CKOfi ILTIaTfjjOpMbI IIOBeJICII BO BpeMfl MIe303OH KaK IIaCCIIBHbIfi 
Kpati, BiïmOsaiOii@iII TP&I o6macmï, c rora Ha cesep : CTa6mbHaR Kap6OHaTHaH iiJiaTf$OpMa, 
G npoMe'%yTosHaH o6JiacTb 0, XaparcTepizayio~a~ O6H.~bHbIbI~I OTJ-IO~eHmIMII Kap60HaTHbix Typ6~~11ToB 
cpe~He---~0 BepxHe-bIenoBor0 BoapacTa,~oTopbIe5i~mioTcfzyica3aTemmI o6pyiiieHmHmiaT~opMbI, 
II IIOTOM OKeaHII¶WKWI 06JiaCTb, COAep?EaIQafI OC#HOJIHTbI II paAHOJIIITOBbIe KpeMHIWTbIe OCaAHII. 
SOTR BCC IICC,TIeAOBaHHbIe o6nacm XapaKTepJI3yIOTCR TOii me C.aMOifI CTyKTypO&, MeCTHbIe 
pa3HHsbI II Ha6JiiO~aiOTCa (BBXFHOCTb KpeMHHCTbIX o6~oMo=1HbIx IpHHeCeHHbIX MaTepIWIOB Ha 
sanane; âBTOXTOHHH ~~iIpOMe?rcyT0=1HO~ o6,rracm 0 B %hïHKa, H.T.&). B 6yAyIJ.(ee, TaKOfi OUI&~ 
RIIn BepOHTH" AOIIO~HIïT CBFISb C 3arpOCHbIMIï 1IpaH"""M" BbIXOAaMII. 
Py~OBO!$=II.I&He CJIOBa : ~aC.CHBHbIt~ Kpaii - Me303Ofi - BocTosHoe Cpe~meMHoMope - CEI~EIII 
- Typqm. 
Une reconstit.ut.ion paleogeographique de la marge 
nord de la plate-forme arabe-africaine au cours du 
Mésozoïque a ét6 tent.ee dans sa partie occidentale 
(Taurus lycirn, nappes tl’Ant.alya en Turquie : 
POISSON, 1977 ; MONOD, 1977 ; »ELAUNE-!dATÈRE 
rf (II., 1977 ; GUTNIC: et al., 1979 ; et, BaCr-Rassit., 
Syrie : L~IRERTRET, 1953 ; KAZMIN and KULAKOV, 
1%!i ; Ï%?LAUNE-~IAYÈRE et PARROT, 19%; PARROT. 
1977). La mPme démarche vient d’etre faite, ~OUI 
sa partie orientale. dans la région dite des (t plis 
kJcrlh?rs 11, ZOIW de t-rmsition entre la plate-f(Jme 
peu tl6formée et la chaine du Taurus est-anatolien. 
L’agencement dans l’espace de cette marge se fait 
selon trois domaines qui sont., du sud vers le nord : 
- la plate-forme arabe stable ; 
- 1111 domaine de marge continentale reprbsen- 
t.ant. I’etrontlrernent. de la bordure de la plaque arabo- 
africaine (a (les ages tiifferents selon les régions) ; 
- un domaine à caracttre ocbanique : wmplexe 
ophiolitique et sédimentation oceanique (racliolarites 
et. turbidit.es carbonatéesj. 
Le fermeture de la Tethys au Maestrichtien a 
amen+ l’obduct.ion des séries a caractere océaniyur 
(radiolarites et. ophiolit.es) sur la plate-forme stable. 
Le domaine de marge continentale a pu également 
èt.re att’ect.é par ce phenomine et se retrouver, lui 
aussi, écaillé en posit.i»n allochtone sur la plate-forme. 
C’est cette disposition que nous retrouvons en Turquie 
du sucl-est depuis le golfe d’A1exandrett.e jusqu’a la 
région d’ Hazro. 
Il nous a paru intéressant d’essayer de ret.rouver 
dans le nord-ouest syrien (Iiurd Dagh, Haër-Bassit) 
l’extension de ces diffërents domaines. 
Cinq secteurs ont été retenus ; c.e sont,, d’est. en 
ouest., les régions d’Ikiyaka, Hazro, hdiyaman pour 
la Turquie, du Kurd l3agh et du Bacr-Bassit pour 
la Syrie (fig. 1). 
Dans c.es cinq régions plusieurs unités t,ectoniques 
comprenant du matériel de plat.e-forme néritique ou 
de milieux océaniques ont, éte charriées au Maestrich- 
tien supérieur, du nord vers le sud, sur la plate-forme 
carbonatée stable d’age Campanien supérieur/ 
Maest,ric.htien inferieur et sont, cachetées par des 
formations det.ritiques remaniant. les séries sous- 
jacentes : formation cl’l-\ntak B Hazro, gres rouges 
de Terbiizek b Adiyaman, poudingues Q galets 
d’ophiolit.es dans le Ba$r-Ba&t, grés verts dans le 
Kurd Dagh. Ces formations dét,ritiques sont attri- 
buées au hIaestric.htien supérieur. 
La plate-forme elle-nième ét.ant. suffisamment 
connue par les nombreux t.ravaux petroliers, nous 
étudierons successivement. les caracteristiques du 
domaine marginal et du domaine oc.éanique bordant 
cette plate-forme au Mésozoïque. 
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FIG. 1. - Localisation des secteurs étudiés 
LE DOMAINE DE MARGE CONTINENTALE 
Turquie du sud-est 
Le domaine de marge continentale est représenté, 
au cours du Mésozoïque, en Turquie, par les forma- 
tions du groupe d’Hezan-Karadut. Elles affleurent 
sur le flanc nord de l’anticlinal d’Hazro oi1 elles 
reposent tect,oniquement sur les séries de la plate- 
forme arabe (formation de Kastel : Campanien 
supérieur-Maestrichtien inférieur). Elles présentent 
plusieurs unités tect.oniques dont les séries strati- 
graphiques voisines, mais non semblables, montrent 
des faciès de plat.e-forme carbonatée au Trias-Lias 
avant d’évoluer vers des faciès pélagiques, mais 
non détritiques (Ammonitico Rosso au Jurassique 
moyen et supérieur, calcaires & Tintinnidés du 
Berriasien, marnes & Bélemnites du Valanginien/ 
Hauterivien). 
au front des nappes du Crétacé supérieur (région 
d’Adiyaman, Germik, etc.). IniGalement définie par 
les géologues de Turkish Gulf Oil (1962), puis par 
ceux du T.P.A.0. (SUNGURLU, 1974) la formation 
de Karadut représente, en fait., le terme sommital 
de l’unité d’Hezan c.omme l’a montré l’étude de la 
région d’Hazro (FUNTAINE, op. cif.). Elle est subdi- 
visée en deus termes (FONTAINE et PERINCEK, 
à pnruitre) (fig. 3) : 
C’est a partir du Barrémo-aptien et, jusqu’au 
Sbnonien, que se déposent, sur plusieurs centaines 
de mètres, les turbidit.es carbonat.ées de la formation 
de Karadut (RIGO de RIGHI and CORTESINI, 1964 ; 
PERINCEK, 1979 a ; FONTAINE, 1981). 
Des écaillages de type (( Hezan )j ont. pu être retrou- 
vés dans la région d’Ergani (écailles de Salihi, 
Hidiran, etc.), montrant les termes de passage d’une 
plate-forme carbonatée & un bassin pélagique 
(FONTAINE, op. cil.). 
A la base, le terme de Jchlzw, composé de turbidites 
carbonatées, int.ercalées dans des marnes vertes ou 
rouges. Son épaisseur est variable, de l’ordre de 
1000 à 2000 mttres .La, base de ce t.erme est marquée 
par la présence de nombreux bancs discontinus 
conglomérat.iques reprtisentant d’anciens chenaux 
sous-marins. En montant dans la série ces chenaux 
se font plus rares et on observe une alt,ernance de 
sédiments purement pélagiques et de turbidites 
carbonatées. L’âge du terme de $ebker est Barrémo/ 
Apt.ien à Santonien. 
Au sommet, le terma de ~ifthisar, d’age Sénonien, 
débute par des niveaux conglomérat,iques (chenaux 
sous-marins) int.ercalés dans des marnes rouges 
siliceuses, puis se poursuit par des marnes et calcaires 
marneux rouges, trés siliceux, à Radiolaires et spi- 
cules de Spongiaires. Quelques niveaux turbiditiques 
s’y intercalent. 
Si les unités complétes de type a Hezan o affleurent 
rarement il n’en va pas de même avec la formation 
de Karadut que l’on retrouve toujours (ou presque) 
Par contre, dans la c.oupe d’Ikiyaka, à proximité 
de la frontiére t,urco-irakienne, le schéma d’ensemble 
se présente de façon quelque peu différente puisque 
la formation de Karadut se présente en concordance 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Géol., vol. XIII, no 1, 1985: 31-41 33 
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FIG. 2. - (.:c~upt~ strat.igraphiquo de 1’8cnille d’Hezan 
wer lrs formtrtions de lu plate-formt~ arnbe .souP- 
jactwtc, donc en position trrdochtone. Elle n’a que 
quelques centaines de rnétres d’épaisseur et ne 
ciCbut-e qu'au Cénomanien contrairement aux aut.res 
affkurement~s : Barrérno/Aptien & Hazro, au moins 
Albien & Adiyaman. 
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c yrie c; 
Dans le Baër-Rassit. les termes radiolaritiques el 
ophiolit.iques reposent tectoniquement, sur la plate- 
forme stable (ÏILaestrichtien inférieur du djebel 
Aqraa, Kel Dag) et. l’on n’y observe pas d’écailles à 
éléments de plat.e-forme ou de domaine de marge 
comme en Turquie (DELAUNE-MAYÈRE et al., 1977). 
Toutefois, dans le partie orientale du Baër-Bassit, 
ont, étC mis en 6videnc.e des olist,ost.romes de turbi- 
dites gr@so-Garbonatées : 0 la format.ion de Képir )), 
int.erprét@e comme le t.erme de transition entre une 
plate-forme stable et le, s skies radiolaritiques du 
Baër-Bassit (DELAUNE-MAYÈRE et PARROT, 1976 ; 
DELAUNE-MATÈRE et SAINT-MARC, 1979/50). Bien 
que cette série soit t.rès dilacérée il a toutefois été 
possible d’en reconstituer la st.ratigraphie (fig. 4). 
Les t.ermes de hase sont des gr6s quartziques de 
couleur grise, en bancs de 10 à 20 cm d’épaisseur ; 
puis apparaissent des bancs plus épais de calcarknit,es 
gréseuses dans lesquels les grts dessinent, des chenaux 
anastomosés. La skie devient. ensuite moins gréseuse 
avec des bancs de calcarènit.es et. calcirudites à 
granoclassement normal. 
Tous ces termes sont datés Xptien supérieur/ 
Albien inférieur (DELAUNE-MAYÈRE et SAINT-MARC, 
op. cit.,) par diverses faunes d’origine benthique, 
donc remaniées, mais présentant une grande homo- 
généité. L’épaisseur de la o format.ion de Képir )) est 
d’une cent.aine de métres. 
Dans le liurd Dagh (AL-MALEH, 1976), les éléments 
radiolaritiques et. ophiolitiques reposent également 
t.ectoniquement sur la plate-forme. Les turbidites 
carbonatées gréseuses de la formation de Képir, OU 
des séries comparables à la formation de Karadut, 
n’y ont pas été retrouvées jusqu’à Pré;sent. 
Ainsi il apparaît. que le domaine de marge conti- 
nentale est plus largement représenté en Turquie 
qu’en Syrie, avec, les affleurement,s du groupe Hezan/ 
Karadut. La présence constante de la formation 
de T<aradut, au front des nappes océaniques du Crétacé 
supérieur montre bien, par sa position tectonique 
actuelle, le r6le paléogéographique intermédiaire 
qu’elle jouait. au Mésozoïque. 
En Syrie la situation est beaucoup moins claire 
puisque nous n’observons que des lambeaux de 
turbidites @so-carbonatées dont le substratum est 
inconnu (c format.ion de KP,pir 1)). 
Néanmoins, un rapprochement. des formations de 
Karadut. et Ti+r peut. êtse envisagé ; les deux 
présentent : 
- le mAme àge (Crétacé moyen) ; 
- la rn6me disposition I’aléogéoçraphique au front 
des nappes radiolaritiques ; 
- le mème mode de sédimentation (turbidites 
carbonat.ées) ;
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ADIYAMAN+FTHISAR 
FIG. 3. - Pnsition st.~at.igraphiyur et. structurale 
- la mhe alimentaLion en débris”carbonaLés 
provenant de la destruction d’une platelîorme. 
LE DOMAINE OCÉANIQUE 
Trzrqzrie du sud-est 
En Turquie du sud-est le domaine océanique est 
représenté par le complexe de Iiogali (SUNGURLU, 
O[J. cif.), divisé en trois formations : 
- l’unité de Tarasa : roches volcaniques, pillow 
lavas ; 
- la forrnution de Konak : radiolarites, calcaires 
marneux & foraminifères pélagiques, niveaux volca- 
niques, marnes siliceuses ; 
- I’rzniiE rie Ecale : serpentinites, gabbros, diorites. 
Ces trois ensembles sont en c.ontac.t. t.ectonique 
les uns avec les autres ; de rares indications faunis- 
tiques donnent, pour le complexe de Kocali, un âge 
s’étendant du Jurassique suphieur au komanien. 
Nous ne considérerons ici que l’évolution des 
unités sédimentaires. 
Dans la régim d’Ikiyaka les termes de base du 
complexe de Mo<ali sont des calcaires bréchiques 
Cnh. O.R.S.T.O.M., sér. Géol., vol. XIII, no 1, 198.7: 51-41 
IKIYAKA 
de la forma tien de T<aradut en du SUd-Wl. 
avec quelques intercalations de basaltes. Au-dessus, 
viennent. des Q boues A radiolaires )>, voire des tufs 
dans lesquels s’intercalent des niveaux de turbidites 
carbonatées h éléments de plate-forme. Ces termes 
sUphkII?S Ont été datés &iUt.PriTien Inoyen a SUrJ& 
rieur par des Hadiolaires (Mirifzzszzs mediodilatatrzs, 
A Pch~zeodictyorrzitl~a, P~eutlotlictyomifr~a lanceloti, 
,-1.rrhaeodicfyrrmitra lacrimzrla, dct. A. SCXAAF) (fig. 5). 
-1 Hazl*o la formation de Iionak montre une sédi- 
mentation siliceuse rouge U Fhdiolaires dans laquelle 
se mettent également en place des turbidites carbo- 
natées :t élkments de plat-e-forme. Quelques formes de 
radiolaires suggéreraient. LIII :îge Hauterivien-Barrk- 
mien (det. A-SCXMF). 
A 24diyaman la coupe type (coupe de I<on&) est 
caractérisée par la présence d’une alternance, sur 
plus de 3c)c) m, de niveaux 1 olcaniques, de radiolarites 
et de calcaires souvent dolumitisés. Cette série serait 
d’àge Cénonianien, voire plus rfkent. pour les termes 
supérieurs (dét. A. SCHAAF) (fig. 6). 
Syrie 
Dans le Bai+Rassit. la strie océanique est bien 
datbe (DELAuNI+MAYÈRE et. S~AINT-MARC, op. cit.) et 
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Apt. sup 
m brèches 
turbidites 
carbonatées 
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FIG. 4. - Stratigraphie dr la formaGon de K&pir (Baër-Bassit 1 
montre une sédimentation continue du Trias supé- 
rieur jusqu’au CPnomano/Turonien avec l’interc.a- 
lation d’un important volcanisme per-alcalin $3 
l’Haut.erivien (fig. 7). 
Dans le Kurd Dagh la serie type (coupe de Bulbul) 
est constit,uée de radiolarites auxquelles swcédent. 
des turbidites carbonatées et des micrites calcaires 
dat,Aes Cénomanien (AL MALEH, op. cif.) (fig. 8). 
RECONSTITUTION PALJ?OGRAPHIL)UE DE LA MARGE 
NORD DE L4 PLAQUE ARARO-AFRICAINE 
La reconstitution paléo@ographique de la bordurr! 
nord de la plaque araho-africaine, se heurt,e A plu- 
sieurs difficultés : 
- les séries, qu’elles soient de marge cont,inentale 
ou oceaniyue, reposent toujours en position alloch- 
tone sur la plate-forme (sauf 9 Ikiyaka) et leur 
ordre a pu être modifié ; 
- les affleurements sont dispersés et, surtout, 
on constate un manque de données paléontologiques 
Cah. O.R.S.T.O.M., se’r. Gdol., vol. XIII3 no 1, 1.993: 31-41 
Brèche çarhonatér 
Tufs vt,rts et yadiolarites - HAUTERIVIEN 
Packstone biolithoclastique 
Brkhe à p’lémrnts carbonat& 
dans ~nt2 matrice argile-Silicat;e 
Basalte 
Packstom 7 pelletol’des 
Rrèchrï carbonatGra 
Formations autochtorw s 
1 10lTl 0 
FIG. 5. - Coupr du complew dr Kocali (Ikiyaka-monts Cilo) 
FIG. 6. - Coupe de la formation de Konak (Konak - région 
d’ Adiyaman) 
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FIG. 7. - Strütigraphic des formations océaniques du Baër- 
Bassit (Syrie) 
précises pour les séries de type océanique (radio- 
larites). 
0 n peut toutefois tenter d’esquisser l’évolution 
st..ructurale, au YMésozoique, de la plate-forme carbo- 
natée stable jusqu’au bassin océanique. 
L’effondrement de la marge d6bute au Trias : 
Trias moyen et superieur en Turquie occidentale, 
àge des premiers sédiments téthysiens pélagiques 
(MARCOUX, 19761, et apparaît au Trias supérieur 
dans le Bai+-Bassit et à Chypre (LAPIERRE et PARROT, 
1972). En Turquie du sud-est, par contre, les sédi- 
ments à caractére océanique n’ont encore jamais 
donné d’àge aussi précoce puisque la datation la 
plus ancienne dans le complexe de KoGali serait 
jurassique supérieur (PERINCEK, 1979 b). 
Trois grands types de sédimentation vont s’opposer 
durant le Mésozoïque (fig. 9 et 10) : 
Sor lu plate-forme stable se dépose une sédimenta- 
tion carbonatke. Ce sont les séries mésozoïques de 
la plate-forme arabe bien connues en aflleurement.s 
Brèches 
CalcaréRites 
.forme l 0 
Calcaires siliceux 
hlicrites 
Contact anormal 
FIG. 8. - Formation wbaniqur du Kurd-Dagh (Syrie). Coupe 
est Bulbal, d'apri's K. AL MALCH, 1076 
et par des sondases pt%roliers (DUBERTRET, op. cif., 
AL MALEH, OJJ. czt., pour la Syrie; TOLUN, 1960 et 
les travaux du T.P.X.O., pour la Turquie). 
Un domaine océailiqzre avec une sédimentation 
surtout siliceuse. Ces dép0t.s siliceux ou argilo-siliceux 
peuvent ét.re interrompus par des arrivées de turbi- 
dites carbonat.ées provenant. de la plate-forme et 
par des venues volcaniques. Si la zone de compensa- 
tion des carbonates n’est pas dépassée, se déposent 
parfois des séries de c.alcaires micritiques (partie 
sommit.ale des Aies du Baër-Bassit, coupe de 
Pamuk Dere à proximité d’Adiyaman, FONTAINE, 
01”. cif.). 
Les domaines infermc!dinires entre ces deux poles 
sédimentaires exist,ent, par endroits et sont repré- 
sentés par les series de marge continentale du type 
Hezan-Karadut oil, à des formations de plate-forme 
carbonatée néritique (Trias à Bajocien) ont succédé 
des dépôts pélagiques silice-carbonatés (Dogger à 
Sénonien). Les parties sommitales de la formation 
de Karadut (terme de Çifthisar) montrent, un passage 
progressif vers une sédimentat.ion de plus en plus 
siliceuse. 
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Ainsi, sf! d6yage une double polarité dru faci& Elle se rt1anifest.e du sud vers le nord en Turquie, 
carbonat.f?s vttr;i les fa&% silil%eus : du sud-est. vers Ir nord-ouf:st en Syrie ; 
- la lnwni$rr est @ographique, entre la plate- - la seconde est. temporelle. Dans les fac& de 
forme carbunat.ie et. le domaine à croûte oc.&anique. marge, au fur et. H mesure des effondrements, la 
N 
_s MAESTRICHTIEN SUPERIEUR - CENOZOIQUE 
- 
PLATE-FORhfE STABL>E LINITES ri ’ HEZ.*N COMPLEXE DE KOCALI 
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1 >III> t- d r Mar<i>n 
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FIG. 9. --- Relalims strat$gaphiques et struct~urnles entre la plate-forme araiw stable, sa bordure et le domaine océanique. Trans- 
vrrsale nord-sud cn Turquie tll~ Sud-Est. Lr mmplese de Ko!:;lli s’ikndant du Trias snph%ur (9) au SBnonien 
sérlimf~nt.at:ion carbonatée d&croit. du Crét.eci: infP- 
rieur jusqu’au dénonien (formation de Iiaradut). 
A partir de l’albo-CPnonranien, en bordure de la 
plate-forme, s’wcuniulent. plusieurs dizaines de 
inltres, voire plusieurs cent,aines de métres, dr 
mat&-iel détritique carbonaté provenant. de la plate- 
forme. Ce sont, les t.urbidites des ((formations de 
Iiépir D (Syrie) et de Iiaradut (Turquie). Mais ces 
t.urbit:lit.es peu\ ent, tgalement at,t.eindre le domaine 
franchement. ocPanique, en Turquie (coupe de 
Konak, fig. 6) et. en Syrie où les Orhitolines & t.est 
arénacé caract.4ristiquts de la G format.ion de 
Képir 0 se retrouvent remaniees dans les séries 
ocbaniques siliceuses. 
Ces turbiditw cent iennent essentiellement des 
éléments de plate-forme carbonat.&e (oolites, pellets, 
bioclastes, foraminifhes benthiques...), mais égale- 
ment des fragn1ent.s de jaspe provenant d’une dia- 
genPse siliceuse précoce dans les niveaux turbidi- 
tiques sous-jacent.5. 
BORDURE NORD DE LA PLAQUE ARABE EN SYRIE ET TURQUIE DU SUD-EST 
s PLATE-FORME STABLE N 
Nappes ophiolitiques et radiolaritiqucs 
Ma. inf. 
En Turquie du sud-est, on observe des formations 
néritiques jusqu’au Bajocien supérieur. Dans le 
complexe de Koçali les séries & caractère océanique 
les plus anciennes ont été datées Jurassique supérieur. 
FORMATION FORMATIONS 
DE KEPIR OCÉANIQUES 
Cén. Ch. Cén. 
Le Crétacé infhieztr est marqué, dans le domaine 
océanique par une iniport.ante sédimentation argilo- 
siliceuse et par la mise en p1ac.e d’épanchements 
volwniques (volcanisme per-alcalin au Crétacé basa1 
dans le Bai+-Bnssit, PARROT, 1974 - tufs verts à 
1’Hauterivien à Ikiyeka, roulées de laves dans 
les sédiments hauterivien/barrémien ( ?) a Hazro) 
(FONTAINE, OIJ. cif.). 
Apt. 
l 
/’ 
/ 
50m 
/’ 
I 
50m 
/ 
A partir du Barrémo/aptien (Hazro) mais surtout 
de l’Albo/Cénomanien (Rarr-Bassit, Kurdh Dagh, 
Adiyaman, Ikiyakaj, se déposent, en bordure de 
la plate-forme, d’important,es séries turbiditiques 
(formations de Karadut et de Képir). 
J. wp. 
et moy. 
1 
100m brèches m volcanisme 
m 
calcarénites m “aw& m 
DJEBEL AQRAA cherts a micrites EB 
(in Delaune-M@/ère et a/. 1977) 
grès m calcaires 
néritiques 5 
pè,ites m 
Dans le Bai;r-Bas& et le Kurd Dagh la sédimenta- 
tion océanique, ainsi que les arrivées de turbidites 
carbonatées et br&hes ne semblent, pas se poursuivre 
au-delà du Cénomano/Turonien. De nouvelles mani- 
festations volcaniques apparaissent 9 cette époque 
dans le bassin océanique : des laves d’âge Cénomanien 
(ou plus récent ?) sont commues a Adiyaman ; dans 
le Baër-Bassit, des concentrations en Fer/Manganése 
comparables aux dép& hydrothermaux associés 
aux rides actuelles ont Ct.6 observées dans les séries 
pélagiques de cet, âge. 
FIG. 10. - Relations stratigraphiques et structurales entre la 
plate-forme arabe stable, sa bordure et le domaine océanique 
dans le Baër-Bassit 
Les turbidites atteignant les zones plus distales 
(coupe de Konak en Turquie, affleurements cénomano 
/turoniens de Toubaqli et Beit. Sourak en Syrie, 
DELAUNE-MAYÈRE et SAINT-MARC, op. eit.) renfer- 
ment, des fragments trés altMs de roches volcaniques 
a grain fin, des débris ferrugineux et des graviers de 
radiolarites arrachés au substratum. 
En Turquie, la sédiment.ation dans le domaine 
intermédiaire se poursuit jusqu’au Crétacé supérieur : 
les termes sommitaux (série de Gifthisar) de la for- 
mation de Karadut sont d’àge Sbnonien (Campanien 
notamment). 
Au Maestrichtien supérieur, les séries de marges et 
les unités océaniques viendront c.hevaucher la plate- 
forme stable à l’exception du sect.eur d’Ikiyaka oh 
la formation de Karadut se trouve en position autoch- 
t.one. 
CONCLUBIONR 
Pendant le Mésozoïque la bordure nord de la 
plaque arabo-africaine s’est comportée comme une 
marge passive. 
Ainsi il existe au Mésozoïque, du sud vers le nord, 
un domaine comprenant, comme dans la partie 
occidentale de la Turquie (GLJTNIC et al., op. cif. ; 
MONOD, op. cif. ; DELA~JNE-RIAYÈRE et al., op. cif.), 
la plat,e-forme carbonat&, un domaine intermédiaire 
et le bassin océanique. Toutefois, bien qu’étant 
soumis au méme sc.héma st.ructural, les différents 
secteurs é.t,udiés ic.i n’ont. pas 6volué de facon syn- 
chrone. 
Au Trias supérieur une sédimentation pélagique 
(c.alcaires à Halobies) accompagnée de volcanisme 
tholéitique ainsi qu’une tectonique distensive en 
horst et graben s’instaure dans le nord-ouest syrien 
(DUBERTRET, op. cif.; LAPIERRE et PARROT, op. cit. ; 
DELAUNE-RIAYÈRE et PARROT, op. cif.), marquant 
ainsi le début d’un processus d’océanisation dans 
cette région. Puis les dépôt.s deviennent siliceux, 
avec un faible t.aux de sédimentation au Jurassique. 
Les caractéres o&aniqucs apparaissent plus tardi- 
vement g l’est (Jurassique supérieur) qu’à l’ouest 
(Trias supérieur). 
Les épaisseurs des séries des domaines intermé- 
diaire et océanique varient d’un point & un autre ; 
elles t,raduisent, les eff0ndrement.s surçessifs de la 
marge au cours du Mésozoïque. De nouvelles phases 
distensives ont amené localement des émissions 
volc.aniques. 
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Les s4diments pélagiques décrit-s dans le Barr- 
Ehsait. (ainsi d’ailleurs que ceux des nappes de 
13 amonia , A Chypre ; TJ~~lERR~, 1975 ; EALEY and 
I<N OS, 1975) sont caractérisés par d’importants 
apport-s déhitiques siliceux (grh). Qu’ils soient. 
d’âge triasique (grts de Vlambouros à CFypre, grès 
à s-&+taux du Ba@r-Bassit), crétacé inferleur (gri:s 
quartziques d’Akamasl bancs &Pars dans les séries 
pélagiques du Ba@r-Rassit.) ou aptien (base de la 
forrnat.iorl de li+ir), tous présent.ent. les rnèmes 
carncf bres min4ralogiques. 
On ent ainsi amené k Supposer qu’ils proviendraient. 
de I’hosion d’un domaine (socle ‘?) émergé à diffh 
rentes c’poques du Rlésozoïque. Ceci expliquerait. 
&galement~ qu’au niveau du BaWBassit. et des 
Ila~JIJes de hlamnniir les domaines int-ermédiaires 
soient. pratiquement absents. C’est. à l’Albo/Céno- 
menien ci”‘apparaitsait une certaine uniformit.6 dans 
le bassin avec. les faci& calcaires des turbidit.es 
carbonatées de la format.ion de Mpir. 
Les nouvelles données structurales et &diment,o- 
logiques en Turquie du sud-est, permettent de 
retrouver comme en Turquie occident.aIe, une marge 
passive bordant,, au Mésozoïque, le nord de la plaque 
arabe. La liaison avec les af?leurements iraniens du 
Zagros (région de liermanshah) devrait:, à l’avenir, 
complét.er ce schbrna d’ensrmble. 
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